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Konser salonunda anılar, çağrışımlar
D evlet Konser Salonu’nda İnönü’nün koltuğunda oturuyor, güzel anılara yöne­liyorum. Bu koltukta İnönü’nün otur­duğu yıllara, Ankara Sergi Evi’nin kon­
ser salonuna dönüştüğü döneme. 1960 yılında, 
27 Mayıs Devrimi’nden sonra Ahmet Tahtakı- 
lıç’ın Milli Eğitim Bakanlığı zamanında bir kon­
ser salonuna kavuştu başkentimiz. Tahtakılıç’ı 
konserlerde değil yollarda görüyorum artık; 
yağmur, soğuk demiyor uzun yürüyüşler 
yapıyor...
İlk piyano konçertoları
Daha önce şimdi Resim ve Heykel Müzesi 
olan Halkevi Salonu’nda verilirdi konserler. Bü­
yük ustaların piyano konçertolarını Ferhunde 
Erkin seslendirirdi yıllar boyunca. Cumhurbaş­
kanları ve başbakanlar karşısında çaldı. En bü­
yük mutluluğu da besteci kocası Ulvi Cemal Er- 
kin’in ona sunduğu konçertoyu çalarken duy­
du. Atatürk’ün önerisiyle koleji bitirdikten sonra 
Almanya’ya müzik öğrenimine giden ilk Türk 
kızı Ferhunde Erkin. Ankara Devlet Konserva- 
luvan’mn ıik öğretim üyelerinden.
Atatürk’ün müzik devrimini tepeden tırnağa 
yaşayan bir sanatçı. Artık konser vermiyor, ama 
konserleri izlemekten hiç geri kalmıyor. Polon­
yalI piyanist Olejniczak için ne düşünüyor aca­
ba ya konser kalabalığı için? Konser salonun­
da iğne atsan yere düşmüyor, ama devlet adam­
larına hiç rastlanmıyor. Kültür bakanları bile ilgi
duymuyorlar! Oysa geçmiş yıllarda cumhurbaş­
kanları, başbakanlar, bakanlar konserleri, ope­
raları bale ve oyunları izlemekten geri kalmaz­
dı. Yıllar boyunca tüm konserleri ismet İnönü 
ile birlikte dinledik. Mevhibe İnönü ile el ele ge­
lir, birinci sırada A ve B koltuklarında oturur­
lardı. Hiç unutmam, 1960’lı yıllarda, İnönü’ye 
bir suikast girişimi oldu. Başbakanlık önünde 
arabasına binerken. Ankara gergin saatler ya­
şadı. Günlerden cuma, ben her zamanki gibi 
konsere gittim, kapıda Mükerrem Berk, biraz 
telaşlı:
— “Paşa geliyor” dedi kısaca. Biraz sonra gö­
ründü Paşa, yanında first lady Mevhibe İnönü, 
her zamanki gibi şık ve zarif, her zamanki gibi 
Paşası’nm yanında. Sessizce yerlerine geçtiler. 
O gün olağanüstü bir şey yaşanmamış, ölüm ya­
nından geçmemiş gibi bir İnönü! Kulağında ara­
cı, büyük ilgiyle izlerdi konserleri. Mükerrem 
Berk’e sorular sorar, sanatçıları sevgiyle selam­
lar, güzel sözlerle onurlandırırdı. Oturduğu kol­
tuğa adının verilmesi bu güzel diyalogun biri-
Kİlill.
Müziksever devlet adamları
Rahmetli Fahri Korutürk de müziksever bir 
devlet adamıydı. Cumhurbaşkanlığı dönemin­
de eşiyle birlikte o da sık sık gelirdi konserlere. 
Bayan Korutürk Çankaya’da başka bir rüzgâr 
estiren bir başkan eşi bence. Köşk’ün kapısı ilk 
kez onun döneminde açıldı sanatçılara, Köşk­
Eski cumhurbaşkanlarından Fahri Korutürk ve eşi Emel Korutürk bir konserde... Emel Korutürk, her yerde sadeliği 
ve zarafetiyle göze çarpan bir cumhurbaşkanı eşi İdi. Belleklerdeki güzel izler, yıllardır silinmiyor.
ün duvarları en güzel tablolara onun dönemin­
de kavuştu, her şeye zarif bir düzen verdi. Çan­
kaya Köşkü’ndeki resmi kabullere gittikçe Sa­
yın Emel Korulürk’ü çok anımsıyorum. Sade ki­
şiliği, kültür birikimiyle ne güzel diyaloglar kur­
du hepimizle. Protokoldeki yerinden, görevin­
den güç alan bir başkan eşi olmadı; görevini çok 
güzel boyutlandıran bir Bayan Korutürk olarak 
yerleşti belleklere. Ayla Erduran’ın bir konseri­
ni izledikten sonra Korutürk çiftinin sahneye 
uzanarak kutlaması canlanıyor gözümde. Şim­
di böyle sahneler çok az oluşuyor. Dediğim gi­
bi devlet adamlarına az rastlanıyor konserler­
de. CHP Genel Başkanlığı döneminde Bülent 
Ecevit ve eşi de sık sık gelirlerdi. Ecevit, Şili Bü­
yükelçisiyle yan yana otururdu, Allende’nin 
temsilcisi çok hoş bir diplomattı, Pinochet’den 
sonra ayrıldı Ankara’dan. Başbakan olduktan 
sonra Ecevit de hiç gelmedi konserlere. Oysa Su­
na Kan ve Faruk Güvenç, Duygu ve Gürer Ay- 
kal ile yakın dostlukları vardı. Süleyman Demi- 
Sfl^Jüi^göiiueuım konserlerde: iurgut Ozal’ı da 
ancak bir iki kez gördüm. ANAP iktidarı dö­
neminde Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu ve eşi 
çok göründü bu salonda. Şimdiki Dışişleri Ba­
kanımız Mesut Yılmaz ise Kültür Bakanlığı dö­
neminde bile konserlere vakit bulamadı.
Bahar çiçekleri
Onlar vakit bulmuyor, ama konser geceleri­
nin kalabalığına, kalabalığın coşkusuna söz yok. 
Müzikseverler haftanın yorgunluğunu konser­
lerde dindiriyor; üzüntüleri, sıkıntıları müzikle 
aşıyorlar. Güzel bir müzik olayı insana büyük 
coşku verir elbet. PolonyalI piyanist Olejniczak- 
tan bir konçertoyla ya da Bruckner’in senfoni­
siyle başka bir mutluluk duyuyor insan. Bu gü­
zellikleri bizim sanatçılarımız üretiyor diye onur­
lanıyor. Kaç kuşak bir arada çalıyor orkestra­
da, o orkestradan bir dörtgen çıkıyor, güzel bir 
oda konseri veriyor. Bir başka dörtgen 
“Oluşum” adıyla bir başka güzellik üretiyor. Ke­
mancı Cengiz Özkök, kemana Murat Tamer, vi­
yolacı Betül Başeğmezler ve viyolonselist Engin 
Sansa’dan oluşan Ankara Yaylı Çalgılar Dört- 
lüsü’nün konserinde bir anne kız geldi yanıma. 
Birkaç yıl önce Ankara Konservatuvarı’nın öğ­
renci konserinde kutladığım bir anne, bir tarım 
mühendisi. Kızları Gürer Aykal’ın öğrencileri. 
İnci ve Sıdıka Özdil kardeşler. Öğrenci orkest­
rasını onlar yönettiler. Sonra da Londra’ya git­
tiler. Biri dönmüş Ankara’ya, 80 kişilik bir ko­
ro yönetiyor, öteki Royal Academy’de son ça­
lışmalarını yapıyor.
— “Bize ‘bahar çiçekleri’ demiştiniz bir ya­
zınızda.” \
Müzik dalının bu güzel çiçeğini kucakladım 
öptüm.
— “Size teşekkür ediyoruz, bizi çok destek­
lediniz sizden gü<- aldık” dedi gözleri parlaya­
rak.
Yazarlığımın mutlu bir anını daha yaşadım...
Duygusal bir mozaik
Kenan Mortan “çağdaş mevlüt” diye nitele­
di o geceyi. Ben sevginin üretkenliği diyorum. 
Sonra da sevgili Ahmet Tan’a ve de Gürer Ay-
Duygu ve Gürer Aykal çifti, Müşerref Hekimoğlu ile bir­
likte, Ankara Oran'dakl evlerinde...
kal’a söylediğim bir sözü yineliyorum. Sevdik­
lerimiz ölmez! Tersine onları severek güzel şey­
ler üretebiliriz, daha çok yaşatabiliriz! “Ölü­
şüm” kuarteti somut bir kanıt buna. O kuarte­
ti Duygu Aykal’m anısına kurdu dostları. Sumru 
Güner, Engin Eralp, Doğan Çangal üçlüsüne 
Devlet Operası’nın İtalyan şefi Antonio da ka­
tılıyor, dörtlünün adını da Ölüşüm koyuyorlar. 
Duygu Aykal’m çağdaş bir balesi bir müzik 
dörtgenine dönüşüyor böylece. Oluşum’un ilk 
konseri de Duygu ve Gürer Aykal çiftinin Or- 
An’daki evinde veriliyor. Bu ev büyük özveri­
lerle alındı, ama Aykallar hiç oturmadılar. Gü­
rer Aykal Ankara’ya gelişlerinde Bilkent’teki loj­
manda kalıyor, Or-An’daki evi de hüzünle sey­
rediyor uzaktan. O konser akşamı hüznü dağıl­
madı elbet, ama sevginin üretkenliğini hissede­
rek muttandı sanırım. Baştan sona güzel bir olay 
o konser. Salonlar boştu, ama Duygu Aykal’m 
soluğu duyuluyordu. Güleren Çangal ve arka­
daşları her şeyi sevgiyle, özenle hazırlamışlar. 
Önce Kenan Mortan’m dostça seslenişi, sonra 
konser, ardından şaraplı söyleşiler... Kardeşler, 
arkadaşlar, sanatçılar, doktorlar, yazarlar, mi­
marlarla “duygusal bir mozaik” oluştu Or- 
An’da. Mozaiğin bir taşı yarımdı bence, Gürer 
Aykal bir konserden ötekine koşuyor, durma­
dan çalışıyor, ama kolu kanadı kırılmış gibi, itici 
gücünü yaşama sevincinin yarısını yitirmiş gi­
bi... Konuşurken dalıyor birden, güzel gözleri­
nin pırıltısı sönüveriyor; sonra doğruluyor, ye­
niden gülümsüyor. Özellikle orkestrayı yönetir­
ken çok güzel gülümsüyor, belki değneğiyle üret­
tiği güzelliklerle mutlanıyor, belki yitik bir sev­
giliye müzikle uzanıyor, sarılıyor.. Mozart’la, 
Weber ile ya da son konserdeki Bruckner’in sen­
fonisiyle. □
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